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o PEilEPTOAPY HJ(O Y <1>OHOJIOIllKOM CllCTEMY
CTAH)J;AP)J;HOrA CPIlCKOr JE311KA
Y nocanama.av pacnpanaua 0 npotineuaaa cpncxe <poHOJIOrlfj e pe-
neproap anxepenrnnx .n.lfCTlfHKTlfBHlfX ofienexqa (ll,lJ,O) jezraa je on
OHlfX npofineua ° xojmra Meijy pa3JIlfqlfTlfM ayropaxa najsemhe nesra
CarJIaCHOCTlf. Ha OBOM MecTy noxymahy na OCMOrplfM CBe npernene rnx
ofienexqa ca xojaaa caM ce ycrreo ynoanarn.
Ilpsa noxyuraj oztpehnaaa,a rora peneproapa Be3aH je sa yreaersn-
aasa 6lfHaplf3Ma POMaHa JaKo6cOHa, xoja je sa cpncxoxpsarcxa jeanx
yrapnuo cnenehnx mecr I1,lJ,O: 1. eOKaIlHOCm, 2. Ha3a1lHOCm, 3. caiuypu-
panociii, 4. epaeucnociu; 5. neupeuuonociu, 6. seyunocia) Ty JaKo6cOHO-
By MaTpmw, y nperneny <pOHOJIOllIKlfX cacrcua y Pa3JIlfQlfTlfM jeaauaua
If .n.lfjaJIeKTlfMa, xacnnje npeaocn If Myrsasah (nonajyha joj If 6lfTHO pas-
JIlfQlfTY Ep030BlfneBy),2 y KOjOj ce uanasa cnenehax 10 oficnexqa: 1. iuyp-
6y~eHmHo3, 2. eOKa~CKO, 3. KOMuaKmHO, 4. ()Upy3HO, 5. zpaeUCHO, 6. Ha-
3a~HO, 7. neupexuono, 8. seyuuo, 9. ciupuoeniuuo, 10. llauemo. 4 Kazcevo
nn, MeijyTlfM, na no ztecerou ofienexjy ('HauemOCm'), Y3 ln', Bposoaah
oztpehyje BOKaJIHO p If je.n.HOCJIO)l(Hlf perpnexc ztyror jaiua (xao "rroce6-
1 Roman Jakobson, On the identification ofphonemic entities. In: Selected Writ-
ings, I, Phonological studies, 'S-Gravenhage, 1962, 418-425.
2 Zarko Muljacic, Opca fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika.
Zagreb, 1972, us, 123.
3 Ilpexa MYJbaqHOY, H. n., 123; KO,n: Bposoaaha TO je otieneaje 03HaQeHO xao
iuyunociu (B. cnezrehy aanoveny),
4 Dalibor Brozovic, a fonoloskom sustavu suvremenog standardnog hrvatskosrp-
skog jezika. - Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio lingvistieko-filoloski, Zadar,
Vll/1968, knj. 7, 20-39. I1CTy MaTPHQY <poHeMa, ann ca npoMelheHHM noperxox npsax
nnajy ofienexja, ,n:OHOCH 0P030BHO li Y CBOjOj pacnpaaa a alofonskoj problematici u hrvat-
skoj ortoepiji. Radovi [Filozofskog fakulteta Zadar], God. 10, sv. 9, Razdio lingvisticko-fi-
loloski (6), 1971/1972, 5-24 (c MaTPliQoM <poHeMa li MaTPliQoM anotpoaa).
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HOCT" xpBaTCKOr jeaaxxor craaztapzta), noxasahe ce na je TaKaB penepro-
ap oficnezqa, ys IhHXOBy Pa3JlHqHTY xnjepapxajy, CJlHQaH OHOMe KOjH na-
Jla3HMO H y Tlpupyuuoj epauatuuuu rpyrre 3arpe6aQKHX ayropa.> Y ztpy-
rOM H3~aIhY Te rpaaaraxev, MeljyTHM, ofienezqe flaileii1ocii1u YBe~eHO je
y nrpy rro yrneny na np030BHneBy MaTPHIW, ann ca 6HTHO ~PYKQHjHM
pacnopenosr 'nnycesa' H 'MHHyceBa', zra 6H ce y IheHOM cnenehesr II3~a­
Ihy xoje MH ce HaJla3H npa PY~H, 3HaTHO npepahenov H ca H3MeIheHHM
HaCJlOBOM,7 ys HOBO ofieneaqe 6. axyiucxu, flaileii1ocii1 rrOHOBO HaUIJla na
~HY JlHCTe, ann cazta oner ca casto TPIf 'noxerua Bposonahena nnyca'.
Y CBOjHM ananasaaa J. rB03~eHoBHn ~OHOCH MaTPH~e <poHeMa H rro
apTIfKYJla~HOHHM H rro aKycTHQKHM o6eJle:>KjHMa H y o6a cnyxaja yrsphy-
je rro 8 ofienezqa sa aaxepearao ~e<pHHHcaHe <poHeMe, a Mlf OB~e .n;OHO-
CHMO caero enesretrre H3 iseae npyre MaTPH~e ncnyurrajyhu If3 n,e cyrrpa-
cerxrearanua oficncsqa (~Y:>KHHY H Y3Jla3HocT): 1. tcouconauiuuociu, 3.
KOJwilaKii1flocii1, 4. dUrPY3flOCii1, 5. aKyii1flocii1, 6. nasaanociu, 7. xoniauny-
upanociu, 8. seyunociu, npa QeMy TPe6a nanonenyra zta arppnxare [u Q 1,1]
ayropxa aaanmapa xao <poHeMcKe cexaeaue ITc/, /Tiu/, IT:>KI ofieneacasa-
jyha CHM6oJlOM T If HeyTpaJlH30BaHy 3ByQHOCT.8
Kaxo BH~HMO, y CBHM MaTPH~aMa xoje rrOMHIheMO Pa3JlIfQIfTH cy H HH-
searap Il,ll;O If IhHXOBa xnjepapxnja, a HCTlfje cnysaj H ca .n;BeMa penpesea-
TaTlfBHlfM pacrrpaaaxa npanpearseana aa cepajy Haupiuu sa epauaiiiuxy
[xpsarcxora KIhH:>KeBHOr je3HKa].9 Y Be3H ca THM npernenana nocefian rrpo-
6JleM npencraarsa QHIheHH~a na o6a ayropa Y CBOjIfM MaTPH~aMa ztonoce
norrryn peracrap dxmoea rra uaje ysex jacno xoja ofienesrja <PYHK~HOHHlllY
Meljy <poHeMaMa a xoja Meljy <poHeMcKHM napajarrraaa, Y3 CBe TO, ayropn ce
5 Eugenija Baric et all., Prirucna gramatika hrvatskoga knjizevnog jezika. Zagreb,
1979, 16.
6 Hero, 3arpe6, 1990, 23.
7 Eugenija Baric et all., Hrvatska gramatika. Zagreb, 1995, 54.
8 Jadranka Gvozdanovic, Tone and accent in standard serbo-croatian (with a syn-
opsis ofserbo-croatian phonology). Schriften der Balkankommission. Linguistische Abtei-
lung (Osterreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse),
Wien, 1980, XXVIII, 123-124. Kacnaje je aYTOpKa csoje MaTPHl~e nOMHlhana 11 y npy-
rHM panoanxra, a ja onzte HaBop,HM naa KOjH cy MH ztocrynaa: Longuage system and its
change: On theory and Testability. Berlin - New York - Amsterdam (Mouton de
Gruyter), 1985, 8-15; Phonological domains. In: [Ed.] Charles W. Kreidler, Phonology:
Critical concepts. London and New York (Rowtlcdge), 2000, 1. Y, 245-269 (nocefino
247-248).
9 Ivo Skaric, Fonetika hrvatskoga knjiievnog jezika. In: Stjepan Babic et all., Po-
vijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga knjizevnog jezika. Nacrti za gramatiku. Zagreb,
1991, 61-377; Dalibor Brozovic, Fonologija hrvatskoga knjizevnog jezika, I bid.,
379-452.
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ourrpo pasnaxyjy II IIO 6pojy <poHoBa (Epo30BlIn IIX HMa 54, a Illxapnh caao
44 10) , ann H IIO 6pojy H,Ll.O (Ep03oBHn HaBO~H ~a HX lIMa 13, a KO~ Illxapa-
ha HXje 11), IIplI qeMy cy OHH carnacan caxo OKO IIpBHX mecr ofieneisja, a y
Be3H C OCTallHMa pasanase ce y cnenehasr IIoje~HHocTHMa:
a) y Illxapahesov CIIHCKy HeMa 11. H 13. ofienezqa;
6) Ha3allHOCT ce KO~ E. Hana31I na 7. MecTy, a KO~ Ill. aa 8; ~lIje­
3HOCT je KO~ B. na 12. MecTy, a KO~ Ill. na 7 ('IIoBHIlleHocT'); CTPH~eHT­
HOCT je KO~ B. na 10. MecTy, a KO~ Ill. na 11;
B) B. oneparue 06ene)KjHMa KOHTHHyHpaHocTH H 3ByqHOCTII, a Ill.
06ene)KjHMa IIpeKH~HocTH H 6e3ByqHOCTH ('jaKocTH').
,[(0 xoje Mepe Mel)y pa3nHQHTHM ayropnva nocezce HeCarJIaCHOCT y
IIOrJIe~y 6poja H,[(O H lbHXOBOM pacnopeziy, noxasyje H 'Ta6JIHlJ,a pa3JIH-
KOBHHX 06HJbe)Kja xpsarcxnx rJIaCOBa' 3p. Ea61In. 11 Y lbeHOM ce CIIIICKY
HaJIa3H QaK 15 06eJIe)Kja: 1. C/1020iJ1BOPHO, 2. 3BOHKO, 3. WyM1W, 4. ciipu-
jeOHo, 5.py6Ho, 6. BUCOKO, 7. ciJ1pa~~e, 8. HUCKO, 9. upeKudHo, 10.pe-
CKO, 11. 3By'lHO, 12. uauetuo, 13. HOCHO, 14. 60'lHO, 15. saotin.euo, npa xe-
My najsemhc naje jacno xana ce onepmue aKycTHQKHM a xana apTHKyJIa-
lJ,HOHHM 06eJIe)KjIIMa.
Mehy noxyurajuwa H~eHTH<pHKalJ,lIjeH,[(O H onpehasaa.a lbHXOBe
xajepapxnje y cprrCKOM <pOHOJIOIllKOM CIICTeMY 6eJIe)KHM H naa QlIjH cy
ayropn pyCKH cnaBIICTH. IIpBH cy O~ lbHX YQIIHHJIII JIeKOMlJ,eBa, Ceran,
CY~HHK H Lllypl? H YTBP~HJIH CJIe~ehHX 10 06eJIe)Kja: 1. BOKa/lHociJ1, 2.
KOHcoHaHiJ11l0ciJ1, 3. KOMuaKiJ1HociJ1, 4. dU¢Y3HOCiJ1, 5. iieputpepnociu, 6.
ueupexuouociu, 7. Ha3aA1wciJ1, 8. ciupuoeuiuuociu (,,51pKOCTB"), 9.
3By'llWCiJ1, 10. iianaiuaauociu. 3HaTHo ~pYKQHje TH cy rrp06JIeMH nocra-
BJbeHH y aHaJIH3H CB. TOJICToj,13 rrpe csera 3aTO IllTO je OHa O~BojHJIa
ofienezcja soxana (KO~ KOjHX cy ,,<P0HOJIOIllKII penesaaruu'' BUCUHa, pea H
10 Y CBOjOj pacnpana 0 aJIO<pOHCKOj np06JIeMaTHQH (Han. 3) Ep030BHO onepame
ca 57 <poHoBa H y TOM CMHCJIy HeCarJIaCHOCT H3Met)y Ibera H Illxapaha nocraje jour aspa-
3HTHja. To CBaKaKO yxasyje ua 3HaTHy Mepy aecarypaocra y aarepnperanajn qHIbeHHQa
o xojana rOBopHMO.
II Zrinka Babic, Fonetika i fonologija hrvatskog jezika. Udzbenik za 1. razred gim-
nazije i tehnickih skola. Zagreb, 1995, 85. Heo6HQHO je, ya MHoro npyrnx rrojenanocra 0
KojHMa OBAe aehevo rOBOpHTH, na ce y n.eaoj Ta6JIHQH HaJIa3HIr]! M. IIbI (ri) alAI M. IIbI (\).
12 M. 11. JIeKOMQeBa et all. ooum iiociiipoenun cjJ01l01l02UlJeCKOU iliUUOl102UU 61lu-
cxopoociueenuux ssuscoe. CJIamlHCKOe H3bIK03HaHHe. )l,OKJIaAbI COBeTCKOH AeJIeraQHH. V
Me)l(AYHapOAHbIH Cbe3A CJIaBHCTOB. Mocxsa, 1963, 423-476 (nocefiao 455 H 468).
13 C. M. TOJlCTM, MOpcjJ01l01l02UlJeCKUe uepeooeauun e cyticuiauiuuenux uapaouz-
Max COepeMe1l1l020 cepticxoxopeatucxozo nutuepaiuypnoeo ssutca. In: [PeA.] T. B. Ilono-
sa, CJIaBHHCKaH MOp<poHOJIOrHH. Cy6cTaHTHBHoe CJIOBOH3MeHeHHe. Mocxsa, 1987,
169-201 (rrocefino 170).
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K6alimUmem) on ofienezqa KOHCOHaHaTa, KOjH ce Mel)yc06HO ononapajy
cepajou cnenehax 06eJIe)Kja: 1. ZUyMliU ~ COliOPliU, 2. saoteu ~ upeon.u, 3.
uasanuu ~ ueuasanuu, 4. iieputbepnu ~ neueputpepuu, 5. atppuxaiucxu ~
neatbpuxaiucxu, 6. naiuepannu ~ nenaiuepannu, 7. ciiipyjnu ~ upexuonu,
8. 36YlJ1lU ~ 6e36ylJ1lU, 9. uanatuanuu ~ ueuanaiuannu.
TIp06rreMHMa 0 KOjHMa rOBopHMO cpncxa rrHHrBHCTH peTKO cy ce
6aBHrrH I4 H 360r rora ce onzte MO)Ke nOMeHyTH cano npanor P. CHMHna H
E. OCTojHna.I 5 Ilpena IhHXOBOj aHaJIH3H, ,uHCTHHKTHBHa cy cnezteha 06e-
nexja: 1. COIl0pIl0Cm, 2. uepuoousuoctu, 3. KOMUaKmIl0Cm, 4. ouipy-
31l0Cm, 5. aKymll0Cm, 6. Zpa6UCIl0Cm, 7. oujesnociii, 8. 6eM0J11l0Cm, 9. J1a-
uuuapnociu, 10. rPopmumem, 11. myp6yJ1ellmIl0Cm, 12. aopyuiunociu.
raj peneproap 11,[(0 ocnopen je oznrax nocrre rrojase CHMHneBe H OCTO-
jahese KlhHre,16 ana ce cazta noxasyje zta je H TO 6HO cajao nerars y MHO-
lIITBy CJIIflIHHX H He,uOBOlbHO 06pa3JIO)KeHHX mrrepnperauaja Be3aHHX sa
npofincxrc 0 KojHMa rOBopHMO, a H3 re cnaxe He H3,uBajajy ce HH xrarpnue
cpncxnx KOHcOHaHaTa H soxana npanpesoseae sa KpHCTaJIOBy jean-ncy
eHQHKJIOne,uHjy,17 y KojHMa HaJIa3HMO cneneha ofienexja: 1. KOIlCOHallm-
CKU, 2. 60KaJlCKU, 3. dUrPY3IlU, 4. KOMUaKmIlU, 5. zpa6UCHU, 6. CIlU~eHU,
7. 36ylJ1lU, 8. KOllmUllyallm[llju (sr), 9. ctupuoeniunu, 10. Ha3aJ1HU.
CBe lIITO je nocan peseao, KaKO BH,uHMO, yxasyje na nornyay He-
CarJIaCHOCT C6UX ayropa xoje CMO nouetryna H y norneny peneproapa
11,[(0 H Y norneny IhHXOBe xajepapxnje H 360r rora hy osne nOKylIIaTH
na y TorrHKHM paaaonaxocraxa nponahesr nexe ztoztnpne ra-nee H na
06pa3rrO)KHM concrseny MaTpHQy. Moje ce nperensnje, npn TOM, orpa-
HHqaBajy cavo na )KelbY zta nOHy,uHM OCHOBy sa pacnpany xoja 6H BO,uH-
JIa zto rora ,ua ce aasna-rene paannxe csezty na npaxaarrsaaajy H pasy-
MlbHBHJY Mepy.
14 HajHcTaKHyTHjH cpncxa <pOHOJIOr ITaBJIe I1BHh 0 THM np06JIeMHMa rOBopHO je
caxro y CBOjHM yHHBep3HTeTCKHM npeztaaatstma na rrOCT,nHnJIOMCKHM crynajana
(1962/63). Moje 6eJIeUIKe ca THX npeztaaarsa y Mel)yBpeMeHy cy ce ,,3aTypHJIe" H ja cana
He ~lOry rOBopHTH 0 peneproapy H xajepapxnja I1,ll,O KojHMa je I1BHh onepucao.
15 Panoje CHMHh - EpaHHcJIaB OCTOjHh, OCH06U tpouonoeuje cpitcxoxpeatucxoea
KfbUJlCe6H02 jesusa. Tnrorpan, 1981.
16 ,ll,paroJby6 Ilerpoanh, Paooje CUMuli - EpaHUCIla6 Ociuojuh, OCH06U POHOIlO-
euje cpiicxoxpeaiuctcoea KfbUJlCeeHo2je3UKa. Tuiaoepao, 1981, 1-292. - 360pHHK [MaTl1-
ue cpncxe] sa <pHJIOJIOmjy II JIllHfBllCTHKY, HOBll Can, 1983, XXVIII, 195-206.
17 Dejvid Kristal, Kembricka enciklopedija jezika. Beograd (Hornrr, 6e3 rozmae
nsnaa,a), 162 (6e3 Ha3HaKa 0 upapehaaasy MaTpHu,a, aKO TO naje 6HO Eopnc Xnefieu xao
ypezmnx oarosapajyher nornaarsa).
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MHCJUfM zta ce sa cpncxa <poHonolliKH CHCTeM MO)Ke rrOCTaBHTH cne-
neha peneproap 11ll.0.l8
1. 60KaJlHOCi11 +
no TOMe ofienexqy BOKallCKe <pOHeMe aKYCHlqKH ce onpehyjy xao
je.n;HHHIJ;e ca jacnosr <popMaHTCKOM CTPyKTypOM, a na apTHKyJIaIJ;HOHoj
paBHH - CJI060.n;HHM rrpOTOKOM Ba3.n;YIlIHe Mace Kp03 rOBopHH TPaKT. TH-
Me ce ra <pOHeMCKa KJIaCa cynporcranrsa CBHMa OCTallHMa - xoje cy o6e-
JIe)KeHe HnH CJW6UM HJIH u3pa3ui11UM WYMOM. 113 Te qHIheHHIJ;e rrpOHCTH-
qe jeznra 6HTHa nojezmaocr xojy TPe6a nocefiao HarnaCHTH: BOKallCKe ce
<pOHeMe rro .n;e<pHHHIJ;HjH ononapajy IlIyMHHMa H 3aTO je KOHCOllaHi11HOCi11
MJIM WYMHOCi11 xao ztpyro 11ll.0 y MHorHM MaTPHIJ;aMa xoje CMO nasena
ayrossarcxa npenaann.aso M, 360r rora, CYBHIlIHO. To, ztarse, 3HaqH zta
CBe OHe MaTPHIJ;e y xojnxa ce KOHcoHaHi11Hoci11 / WYMHoCi11 HCTHqe xao
UP60 11ll.0 TPe6a CMaTPaTH, HarrpOCTO, HeKopeKTHHM.
2. COHOpHOCi11 +
Eynyha zta ce IlIyMHOCT rro .n;e<pHHHIJ;HjH ozrpehyje xao xapaxrepa-
CTHKa KOHCOHaHaTa, y TOj BeJIMKoj <poHeMcKoj KnaCH ycrrocrasahe ce np-
BM ourrap KOHTpacT KOjH ce na axycra-rxoj paBHH ocrsapyje xao KOM6H-
HaIJ;Hja i110Ha U uiyua nacynpor '-lUci110M WYMY. To ztarse 3HaqH .n;a ce y
npaosr cnyxajy HeH3pa3MTa <popMaHTcKa sarasm.ea,a yxpurrajy ca 6eJIH-
nasra .n;OK <poHeMe xoje ce xapaxrepmny xao nornyao IlIyMHe y cpezmurry
cnexrpa MMajy "je.n;HOJIHqHO 6Mjene 30He".19 Ha paBHH apTHKyJIaIJ;Hje Ta
ce pa3JIMKa noxasyje xao KOHTPacT H3Mel)y .n;eJIHMHqHe H nornyne rrpe-
rpazte nporoxy Ba3.n;YIlIHe Mace Kp03 rosopua TPaKT, O.n;HOCHO xao KOH-
TpaCT M3Mel)y conanaiiia H ociupyeuaiua, UITO HaM osroryhyje na H3 IJ;enH-
He KOHCOHaHTCKor CHCTeMa H3.n;BOjHMO rserosy norxnacy aKycTMqKH o6e-
nezceny M3pa3HTOM COHOpHOIlIUy, rj, 3BOHKOIlIUY, nacynpor OHHMa KOjH
ce xapaxrepamy HHCKOM COHOpHOIlIUy. Oficnexqe COHOpHOCi11U, KaKO CMO
nnnena y nperxonaosr nperneny, na ztpyro MeCTO rrOCTaBHJIe cy cauo CB.
18OHTHO CC raj peneproap nehe pa3JIHKOBani HH xana je y mrrarsy xpBaTCKH CTaH-
napn 6y,D.ynH na jc OH y06JIHqeH na cpncxoj, ByKOBCKOj, OCHOBH, a sana cy y mrrarsy ifJo-
ueucxe pa3JIHKe H3MCl)y THX nsajy aspasa (OHC KOjC CC THqy craryca BOKaJIHOr p H PC-
4>ncKca nyror jaiua y xpsarcsox) - y ra] acnexr np06JICMa OB,D.e ce nehy nocefino yny-
IIITaTH (a HHcaM HH yBCpCH Y a.erosy 036HJbHY nay-my yTeMCJbeHOCT).
19 Yn. Myrsa-mh, H. ,D.., 52.
20 HajBHIIIH panr 06cJIC)I(jy COHOpHOCTH O,D.pC,D.HJIH cy CHMHn H OCTojHn nOCTa-
an.ajyha ra na npno MCCTO (acnpen "nepHO,D.HqHOCTH", rj. BOKaJIHOCTH), aJIH cy OHH H Y
aHaJIH3H qHlhCHHQa H TCpMHHOJIOIliKH HcnpCQH3HH. nO,D. 06eJIC)I(jeM COHOpHOCTH, HaHMe,
OHH HMajy aa yMy seyuuoctu, jep y HaBC,D.CHOM perncrpy (CTP. 148-150) HCMa ofienezqa
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TOJICTOj H 3p. Ea6Hn (npa qeMy je npsa "o6pHyJIa KOHTpaCT" H npeztcra-
BHJIa ra xao tuyuuu - COIl0pIlU).20 3a asztaajaa,e 'rora otienexqa ynopanrre
HaJIa3HM He cavo y ,ll,BeMa nOMeHyTHM aHaJIH3aMa Hero H y qHIheHHQH zta
ce COHaHTH, 6ap y CJIaBHCTHqKoj JIHTepaTypH, H aaa-re zredmamny xao CO-
HOpHJI,21 rj, xao Bpe,ll,HOCTH y xojaxia "TOH arpa rJIaBHy ynory, a llIyM...
ysecrnyje y MHHHMaJIHOM creneny"
3. nasanuociu +
Y cncresty COHOpHHX <poHeMa najxpymmja KOHTpacT ycnocraarsa ce
no ofierresqy Ha3aJIHOCTH. C asycrasxor CTaHOBHIlITa na cnexrpy Ha3aJI-
HHX <poHeMa noxasyje ce H3pa3HTHje urapetse H3rOBopHe eneprnje Y3 npa-
CyCTBO Ha3aJIHOr <popMaHTa, IlITO ce na apTHKyJIaQHOHoj paBHH noxasyje
xao ycnocraarsaa,e nperpane y yCHOM pesonaropy H oraapaa,e nporoxa
Ba3,ll,YIlIHOj crpyja Kp03 HOCHH pe30HaTOp. OBOM ofienezqy HCTO MeCTO zta-
TO je y MyJDaqHneBOM npernezry H y rrpacsr H3,ll,aIhY Ilpupyune epauaiuuue
(y IheHHM cneneluer H3,ll,aIhHMa OHO je cnyurreno na llIeCTO, Op;H. na cenao
MeCTO) P;OK je y ,ll,pyrHM aHaJIH3aMa xoje rrOMHIheMO paurnpaao BpJIO pas-
JIHqHTO: KOP; Ep030BHna H 1. rB03p;eHOBHna na 6, KOP; Illxapnha na 8, xozt
JIeKoMQeBe na 9, y KpHCTaJIOBOj eHQHKJIOrre,ll,HjH na 10, KOP; 3p. Ea6Hn na
13, a y CHMHneBoM H OCTojHneBoM npernezty Ha3aJIHOCT ce yonurre He no-
MHIhe (Ma,ll,a ce y xacaajoj Ta6JIHQH COHaHaTa nnax nojaarsyje H3a JIaMH-
HapHOCTH).
4. KOMUaKillilocill +
Y QeJIHHH cpncxor <pOHOJIOIlIKOr CHCTeMa no OBOM ofienexqy cy-
nporcraarsajy ce <poHeMe xoje ce ocraapyjy y 3ap;IheM zteny apTHKyJIaQH-
oaor anapara OHHMa xoje ce ocrsapyjy y IherOBOM npemsev neny, a IhH-
Ma ce npaxrsy-ryje H /a/ xao MaKCHMaJIHO OTBopeH BOKaJI. KOMrraKTHocT
ce aKycTHqKH xapaxrepmue KOHQeHTpaQHjoM aarosopne eneprnje y
yCKOM cpezraunseu neny cnexrpa, nacynpor n.euoj HH)I(Oj KOHQeHTpaQH-
ja H3a3BaHoj urapersea eaeprnje P;yJK oce rpajaa,a, Ha apTHKyJIaQHOHoj
paBHH KOMnaKTHOCT ce oztpehyje 06JIHKOM pe30HaHTHe nrynrsnne H3a
nperpane xoja nonceha na JIOBaqKH por HJIH MeXaHHqKH Mera<poH, nacy-
npor HeKOMrraKTHOCTH xojy xapaxrepmne npourapen npemsn zteo peso-
3BYQHOCTH (Ma,ll,a he ce OHO sacanje nojaanra, nnp., na CTp. 201 xao ofienexje arppmcara).
Ha ,lI,pyroj crpann, COHOpHOCT he ce KO,ll, CTpyjHHX<poHeMa nojaairra H3aTyp6yJIeHTHOCTH
(crp. 197), a xon IlpCKH,lI,HHX uaha he ce na ,lI,HY CIlHCKa (CTp. 204), o6a nyra xao ofierrezqe
36YlJHOciUu.
21 Yn. O. C. AXMaHOBa, Cnoeap» /IUH26UciUulJeCKUX iUepMUH06. Mocxsa, 1966,
440; ):(. 3. P03eHTaJIh - M. A. TeJIeHKOBa, C1106apb-CUpa60lJHUK /IUH26UciUulJeCKUX Uiep-
MWlO6. Mocxaa, 1976, 436.
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naropa ys H3pa3HTO cyzcea,e orsopa. Otieneaqy KOMrraKTHOCTH HCTH paar
nana cy jennuo ayropa npsor asnarsa Ilpupyuue zpauaiuuxe, aJIH cy y
KacHHjHM H3,ll;aIbHMa on rora H OHH oncrynana H nozrarnn ra aa 3. MeCTO
npaxaarajyha pemeisa xoja sacrynajy Iip030BHn, 1. [B03,ll;eHOBHn, Illxa-
pnh, Jlexouneaa H np. (Ma,ll;a TPe6a peha na ce, peU;HMO, Y MaTpHU;H 3p.
Iia6Hn TO ofieneaqe yonurre H He nonaa,e).
5. ()UPY3HOCUl +
Y rrOqeTHHM <pa3aMa 6HHapH3Ma KOMrraKTHOCT je 3aY3HMaJIa TPene
MeCTO H isoj ce cynporcraarsana ()UPY3HOCUl,22 aJIH je, 360r npofineua
KOjH cy ce HaMeTaJIH y aHaJIH3H BOKaJICKHX CHCTeMa ca BHIIIe on zma CTe-
neaa oTBopeHocTH,23 OHa npensojeaa na nse ayronoxme cyxuecaaae
onosmtaje H OHe ce TaKO H nasone y rnaBHHHH ananasa na xoje ce onne
ocapheno. Ilocne OCaMOCTaJbHBaIba ,ll;H<PY3HOCTH xao nocefiaor ofierrezqa
H n-eroaor Be3HBaIba jenano aa yrsphasaa,e KOHTPacTa Meljy BOKaJIHMa,
,ll;aKne, ycrrocrasrsea je OCHOB sa H,ll;eHTH<pHKaU;Hjy BHCOKHX BOKaJIa xao
,ll;H<PY3HHX nacyrrpor cpeznsaaa xao He,ll;H<pY3HHM, IIITO ce na axycrasxoj
paBHH CBO,ll;H na H3pa3HTHje IIIHpeIhe eaeprnje y Heu;eHTPaJIHHM ztenonn-
Ma cnexrpa, nacynpor He,ll;H<pY3HHMa xon KOjHx je KOHu;eHTPaU;Hja enep-
rnje y THM ,ll;enOBHMa cnexrpa MaIbe H3pa3HTa. Ha apraxynauaoaoj pan-
HH, ca ztpyre CTPaHe, TO ce CBO,ll;H na jaxe cyzcerse pesonaropa npaheno
CHaJKHHjHM rrpHTHCKOM Ba3,ll;yIIIHe Mace rro IberOBHM 3H,ll;OBHMa, nacynpor
IIIHpeM pesonaropy H CMaIbeHOM rrpHT~CKY Ba3,ll;yIIIHe Mace.
6. «oniuuuyupanociu +
Ofienexqe KOHTHHyHpaHocTH aKycTHqKH ce onpehyje xao 6nar rrpe-
nas H3Meljy nperxormor rnaca H T3B. 30He THIIIHHe, nacynpor HeKoHTHHy-
HpaHHMa KOjH na cnexrpy HMajy H3pa3HTY fienany. Ha apraxynauaonoj
paBHH KOHTHHyHpaHocT ce ocrsapyje xao nenpeiomyra IIIyM KOjH ce rro-
jaarsyje xao nocnenaua cyzcersa roaopnor TPaKTaKp03 KOjH ce Ba3,ll;yIIIHa
Maca npofinja rapyha ce 0 3H,ll;OBe pesoaaropa. HeKoHTHHyHpaHe <pOHe-
Me, C zipyre CTPaHe, KapaKTepHIIIy ce norrryamr rrpexanou TOKa sasny-
IIIHe Mace H narnuxr oraapaa.ea nperpane npaheaasr npacxou ocnofiohe-
He Ba3,ll;yIIIHe Mace.
7. ciupuoentunocu: +
flo ofieneaqy CTPH,ll;eHTHOCTH oztpehyjy ce <poHeMe qHja je peanasa-
unja npaheaa OIIITPHM IIIyMOM, aacynpor OHHMa KojHMa je IIIyM 6nar HnH
22 R. Jakobson and M. Halle, Phonology and phonetics. In: R. Jakobson, SW, 1,
464-504 (posebno 484-485).
23 Myrsa-mh, H. n, 63-64.
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je TeK jensa npnveran, npn LJCMy ce na cnekrporpasraaa CTpM.n.eHTHMX
<pOHeMa aarrazcajy "BpJIO neypenuo paaujeurrene T3B. upne 30He, .n.OK cy
OHe KO.n. 6JIarMX <pOHeMa MHoro npaBMJIHMje".24 Kana je pes 0 lhMXOBMM
apTMKyJIaU:MOHMM OC06eHOCTMMa, sa crpnneurue <pOHeMe 6MTHa je KOM-
nJIeKCHa nperpana xoja M3a3MBa jax WyM, nacynpor jeztaocraannjoj rrpe-
rpana KO.n. HeCTpM.n.eHTHMx <pOHeMa. 360r 'rora ce Ha3HaLJeHM apTMKyJIaU:M-
OHM KOHrpaCT 03Hal.JaBa M TepMMHMMa pOHeMe C OUdUpUM U6Ul1aMa ~ PO-
neue C ZJ1ailiKUM U6Ul1aMa.
8. epaeucnociu +
06eJIe'IKje rpaBMCHOCTM MCnOJbaBa ce xao xoauearpaunja eaepruje y
HMCKMM <ppeKBeHU:MjaMa cnexrpa nacynpor HerpaBMCHMMa KO.n. KOjMX ce
OHa xouuerrrpmne y Cpe.n.lhMM M BMCOKMM <ppeKBeHU:l1jaMa. TI1Me ce na ap-
TI1KyJIaU:MoHoj paBHM nepatpepae <poHeMe (JIa6l1jaJIHe 11 nenapne) cynpor-
crasrsajy uempanaaaa (naJIaTaJIHMM M .n.eHTaJIHI1M), npa l.JeMy ce CJIMl.JaH
O.n.HOC ycnocraarsa M Mel)y BOKaJIMMa (no oznrocy 3a.n.lhM ~ npeznsn).
9. seyunociu +
AKyCTMl.JKM ce 3BYl.JHOCT ocrnapyje xao npacycrso nepaona-nmx
BM6paU:Mja HMCKe <ppeKBeHU:Mje (nacynpor lhMXOBOM O.n.CyCTBy KO.n. 6e-
3BYl.JHMX <poHeMa), WTO ce na zmy cnexrpa noxasyje xao ,,3Byl.JHa rpena",
Ha paBHM apTMKyJIaU:Mje TO ce MaHM<pecTyje xao rpenepeise rJIaCHMX 'lKM-
ua (nacynpor O.n.CyCTBy 're nojase KO.n. 6e3BYl.JHMX).
Peracrap 06eJIe'IKja KOjM oazte HaBo.n.MM25 caao ce y jezmov nerarsy
pasnnxyje on onora KOjM HaJIa311MO y npBOM M3.n.alhY Ilpupyuue epauaiuu-
«e rpyne sarpeoaxxax ayropa: y lhMXOBOj MaTpMU:M 36YlJHOcili ce HaWJIa
aa 8, a epaeucnociu na 9. MecTy. Y KacHMjMM M3.n.alhMMa 're KlhMre, Mel)y-
TMM, ayropa cy oncrynann on CBOjMX peuretsa, najnpe TMMe WTO cy y Ma-
rpany yBeJII1 M HOBa 06eJIe'IKja, aJIl1 MHoro naure TMMe WTO cy MHorMMa
on lhMX 6MTHO npOMeHMJIM xajepapxajy. Ilpernen 06eJIe'IKja xoja onne zto-
HOCMM noxasyje, naxne, zta lhMXOBy nOJIa3HY MarpMU:y csrarpaa xopexr-
Hl1jOM on OHI1X KacHMjI1X, .n.OK cy CBe OCTaJIe xoje cy nanpea noneayre
l.JeCTO nepaaysrrsaae, a nexe Mel)y lhl1Ma - 11 np0I13BOJbHe.
o HeKI1M onurrnjaa aCneKTI1Ma OBaKBor npennora xnjepapxnje
I1,l],O roaopahy HeWTO xacnnje, a oszte hy noxyurarn zta nOKa'IKeM KaKO ce
24 Myrsaxah, H. .ll,., 69.
25 Perncrap ofienexja KOjH osne naBO.ll,HM H3JIO)l(HO caM H y pazry Je3UtjU y KOH-
waKwy: pOHOJlO2uja ciuanoaponoe CpUCK02 jesuxa npHflpCMJbCHOM sa TCMaTCKH 6poj '1a-
cortnca International Journal of the Sociology of Language nocsehcn cpncxoja jesnxy
(YPC.ll,HHK I). ¢HllIMCH, a KlbHra je npnpcheua y peziaxunjn MHJIOpa.n,a Pa.ll,OBaHOBHna H
PCH.ll,aJIa Mejuopa).
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rrpexa HaBe.n;eHHM o6eJIe)J(jHMa MOry pacnopehasara TpH OCHOBHe KJIaCe
cpncxax <poHeMa.
BOKMU
3a onpehasaa,e KOHTpacTa Mel)y BOKaJIHMa cpncxor craanapnnor
jesaxa peJIeBaHTHa cy TpH H,l:(O H OHa ce y Ta9nHI.J.H Mory npezrcrasara
na cneneha HaqHH:
<pOHeMe
Ii e a 0 yI11l0
KOMrraKTHOCT - - + - -
,LJ;H<bV3HOCT + - - - +
rpaBliCHOCT - - - + +
KaKO ce noxasyje, sa yraphasaae xonrpacra Mel)y BOKaJIHMa CTaH-
napnnor cpncxor jesaxa, peJIeBaHTHa cy cauo rpa aasenena ofienexqa. To,
narse, 3HaqH zta cy CBa npyra ofieneaqa xoja ce y MHorHM MarpHIJ,aMa BOKaJI-
CKHX <poHeMa nOMHlbY penyaztaaraa (aajseuihe BOKaJIHOCT, KOHTHHyHpa-
HOCT H 3ByqHOCT) 6y,n;ynH ztaje sa CBaKH BOKaJI y CBaKOM on THX ofieneaqa
(HeKH HM nonajy H COHOpHOCT) ayronarcxa npenaanrsaa 3HaK '+', rj. HeMa
unjemror BOKaJIa KOjH naje BOKaJIaH, COHopaH, KOHTHHYHPaH H say-ran. Ta
cy ofienesqa, naxne, HMaHeHTHa csaxoj BOKaJICKOj <pOHeMH y cprrcxov jesa-
xy, rj. OHa cy ayTOMaTCKH .yrpaheua" y lbHXOBy npnpony, aJIH ce HHno jen-
HOM on lbHX BOKaJICKe <pOHeMe He MOry Mel)yc06HO pa3nHKOBaTH.
C01WHU1u
Y Be3H COBOM KJIaCOM <pOHeMa MHCJIHM,n;a najnpe rpefia pasjacmrrn
rnrratse 0 lbHXOBOM HHBeHTapy, rj. 0 crarycy IB jl Y OKBHpy CHCTeMa CO-
HaHTCKHX <pOHeMa. Y nocanannsoj cpncxoj H xpsarcxoj rpaxraraaapcxoj
npaxca (sao H y CJIaBHCTHqKoj JIHTepaTypH yonurre) TH cy rJIaCOBH pe-
,n;OBHO TpeTHpaHH xao COHaHTH HaKO lbHXOBa apTHKyJIaI.J.HOHa caojcrsa sa
TO HHCy rrpyzcana 036HJbHY OCHOBy. TH ce fJIaCOBH, HaHMe, ocraapyjy C
nperpancv, rj. xao urysnra, nrro lbHXOB COHaHTCKH craryc Mopa MaKap
,n;OBeCTH y CYMlbY. 360r csoje HMaHeHTHe 3ByqHOCTH IBI H Ij/ Mory HMaTH
nexe KapaKTepHCTHKe "COHaHTCKe ,n;HCTpH6YI.J.Hje",26 aJIH C 063HpOM na
26 fJIaCOBH 6 H} necnopao jecy 6HJIH COHaHTH, ann TOje 6HJIOy apexe ,l.I.OK ce np-
BH OCTBapHBaO xao W, rj, ca H3pa3HTHM cY)l(eibeM pesonaropa na ycnaua, a npyra xao He-
CJIOrOBHO i. rj. ca cY)l(eibeM pesoaaropa y 3a,l.l.IbeM neny ycae urynrsaae. Te qHIbeHH1.~e
IbHMa cy o6e36efjHBaJIe jacaa COHaHTCKH craryc, aJIH sana je IbHXOBa apTHKyJIaQHja no-
CTaJIa ,l.I.OMHHaHTHo IIlyMHa, OHH cy ce perynapno npHKJbyqHJIH IIlyMHHM CTPyjHHM rnaco-
BHMa sanpacaaajyha, paayue ce, ofieneaje 3ByqHOCTH xao csoje HMaHeHTHO CBOjCTBO.
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lhHXOBa apraxynauaona csojcraa - pauaonannnje I1X je rrOCMaTpaTH y
KJIaCH lI1yMHHX <pOHeMa, yTOJIHKO rrpe lI1TO ce TI1MC 3HaTHO ynpomhasa H
onac <pOHOJIOlI1KOr CI1CTeMa. AKO ce, naxne, HHBeHTap COHOpHHX <pOHeMa
cnezre na lI1eCT jennnnna, jacno je zta he THMe 6l1Tl1 peziyuapan 11 HHBeH-
Tap I1,ll;O soja Meljy lhHMa <PYHKll,HOHHlI1Y. 113 rora CHCTeMa, HaHMe,
yxrraisa ce ofienexje CTpH,n;eHTHOCTH H OHO ocraje peJIeBaHTHO jennao sa
onpehasarse KOHTpaCTa Meljy lI1yMHHM <pOHeMaMa.27
I1Majyhl1 na yMy CBe lI1TO je pexeno, MHCJII1M na ce peneproap I1,ll;O
COHOpHHX <poHeMa MO)l(e npencrasnra aa cneneha na-ma:
Q>OHeMe M H JI P lh JhI1)lO
Ha3aJIHOCT + + - - + -
KOMIIaKTHOCT - - - - + +
KOHTH:HYH:paHOCT 0 0 + - 0 0
IrpaBH:CHOCT + - - - - -
Kao H KO,n; BOKaJIa, H KO,n; COHOpHHX <poHeMa nexa cy ofienexja pe-
zrynnanraa fiyztyhn zta cy yrpahena y lhHXOBy rJIaCoBHy npapony. TaKBa
cy, sa CBe COHaHTCKe <POHeMe, ofienezqa COHOpHOCTH H 3ByQHOCTH, a sa
nexe on lhHX penynnaaraa je H KOHTHHyl1paHOCT.
KOHC01laHillu
Pcneproap I1,ll;O xoja <PYHKll,HOHHlI1Y Meljy lI1yMHHM <poHeMaMa MO-
)l(e ce npencrasara na cneneha na-ran:
Q>OHeMe 6 II ,lJ; T ~ 1) h I,I II r K B Q> 3 C )I{ III j xI1)lO
KOMIIaKTHOCT - - - - - + + + + + + - - - - + + + +
KOHTH:HYH:paHOCT - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
CTPH:,lJ;eHTHOCT - - - - + - - + + - - + + - -
rpaBH:CHOCT + + - - - - + + + + - - - +
3ByIIHOCT + - + - + - + - + - + - + - + -
"EeJII1He" y HalI1HM MaTpI1u,aMa <poHeMa 3HaQC I1JII1 ,n;a je ztaro o6e-
nezqe peztyanaaruo aa zrare <poHeMe I1JII1 na rro lheMy nara <poHcMa HC
27 MHCJIHM, y3 CBe IllTO je peseao, na je caxo ra qHlheHHl~a ~OBOJhHa xao OCHOBa
na ce IBI H Ij/ acxrsyae H3 CHCTeMa COHaHaTa 6Y~YOH ~a je cTpH~eHTHocTno cefia necno-
jasa ca COHOpHOIllOy.
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MO)l(e cTynHTH y On03HIJ;Hjy HH ca jeznrov ,npyroM <poHeMoM. Taxo cy, pe-
QHMO, <poHeMe /B <p 3 C/ HeCnOpHO CTPH.n;eHTHe, aJIH no TOMe ofienezqy
OHe ce Meijyco6HO He cynporcrasrsajy aajennoj <pOHeMH HJIH rpyna <p0-
neua. 1'13 HCTHX pasnora, nerpaaacae <poHeMe /Q U q )I( Ill/ "npeCKOqHJIe"
cy naro ofieneaqe, xao H /Q j xl ofienexje 3ByqHOCTH.
CBe IllTO je oane H3JIO)l(eHO MOrJIO 6H ce y jennacrseaoj MaTPHQH
npeztcraaarn na cneneha HaqHH:
I1Jl.O
4>OHeMe
H e a 0 y M H JI P lb Jb6 n A T u Ij li 1,1 q r K B 4> 3 C )Kwj X
BOKaJIHOCT + + + + + 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COHOPHOCT 0 0 0 0 0 + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ha3aJIHOCT + + - - + -
KOMnaKTHOCT - - + - - - - - - + + - - - - - + + + + + + - - - - + + + +
AH<PY3HOCT + - - - +
KOHTHHYHpaHOCT 0 0 0 0 0 0 0 + - 0 0 - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
CTpHAeHTHOCT - - - - + - - + + - - 0 0 0 0 + + - -
rpaBHCHOCT - - - + + + - - - - - + + - - - - - - - + + + + - - - - - +
31!Y~HOCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + - + - + - + - + - + - + - + -
Taxo nOCTaBJbeHa MaTPHIJ;a cpncxnx <poHeMa MO)l(e ce rrpezrcranara
H cnenehoa CKHIJ;OM:
9
a y Hoe fu M H lli JI P )K ill X v q r K ij h B <p 3 C Q 6 nAT
Cxuua 1
CKHQa xoja ce HaJIa3H npen HaMa yxasyje na nexe nojenanocra xoje
H3 nperxozme Ta6JIHQe HHCy TaKO YOqJbHBe, npe caera pacnopezi 'pasaa'
na xojasra ce nojenaae xnace <POHeMa pasnaajajy, xao H craryc OHHX xoje
'onxopasyjy'. AKO ce, peuasso, no ofieneaqy 60KaIlHOCiU + caa <pOHOJIO-
IIIKH CHCTeM npezrsaja na BpJIO penyuapan 6poj "ToHoBa" (rj, BOKaJIa) H
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MHoro seha 6poj "IIIyMoBa" (rj. KOHCOHaHaTa), JIOrHqHO je IIITO he sa 0,lJ,-
pehnsan,e xonrpacra Mel)y IhHMa 6HTH norpefian H BpJIO nejennax 6poj
ofienexja (KO,lJ, BOKaJIa 3, a KO,lJ, IlIyMHHX 7). To, zrarse, 3HaqH ,lJ,a je TO 01I-
THMaJIaH perncrap ofienexqa H na CBaKO IherOBO umpen,e Mopa 6HTH 3a-
CHOBaHO na HOBHM qHIheHHIJ,aMa H na MorynHocTHMa IhHXOBHX HOBHX HH-
repnperauaja, jep y CBaKOM ztpyrojr cnyxajy OHO he OCTaTH HJIH nepasy-
MJhHBO HJIH CYBHIlIHO.
A y Be3H ca THM rpefia O,lJ,MaX peha ,lJ,a je rJIaBHHHa MaTpHIJ,a xoje
CMO narrpezt 1I0MHIhaJIH orrrepeheua MHorHM CJIHqHHM 1I0je,lJ,HHOCTHMa H
OB,lJ,e hy TO IIOKa3aTH caxro na npauepy KOjH HaM npyzca Ep030BHneBa
aHaJIH3a. 28 OH BeJIH na ce BOKaJIH ozrpehyjy xao 60KaflCKU H neuiyuuu,
KOMUaKUtHO je la/, dU¢Y3HU cy IHI H Iy/, zpa6UCHU cy Iyl H 10/, aKyUtCKU cy
IHI H lei, CBH cy uenasannu, IHI H Iyl cy HaUeUtU, IHI je oujesuo, Iyl H 101 cy
6eMO/lHU, ,lJ,OK cy KOHUtUHyupaHOCUt H 36YI/HOCUt 03HaqeHH na HCTH HaqHH
xao H CUtpUdeHUtHOCUt. AKO je, ,lJ,aKJIe, aa oztpehaaaa.e KOHTpaCTa H3Mel)Y
lIeT CplICKHX (H xpBaTCKHX) CTaH,lJ,ap,lJ,HHX BOKaJIa lIorpe6HO qaK ,lJ,eCeT
ofiencacja, OH,lJ,a ce TO Mopa 03HaqHTH MaKap xao Hepa3yMJhHBO, IIpH qeMy
TaKBHMa CMaTpaM MaKap cnenehe 1I0je,lJ,HHOcTH:
1) AKo ce H IIpHxBaTH zta cy BOKaJIl1 netuyuuu (IlITO je Ben IIO ,lJ,eqm-
HHIJ,HjH jacuo), ocraje He,lJ,oyMHIJ,a 3aIlITO je eKCIIJIHIJ,HpaHO zta cy OHH He-
nasannu, aJIH He H ,lJ,a cy KOHUtUHyupaHu H 36y1JHU, Ben cy ra nsa ofienexja
IIpe,lJ,CTaBJheHa na HCTH HaqHH xao H CUtpUdeHUtHOCUt (rj. '6eJIHHoM').
2) AKo IIO crpaun OCTaBHMO lfHIheHHIJ,y zra cy C6U BOKaJIH 03HalfeHH
'IIJIYCOM' (,lJ,aKJIe, xao 60Ka/lCKU) , OCTane nejacno 3aUlTO je aa 1I0je,lJ,H-
na-me BOKaJIe pacnopen 'IIJIyceBa' H 'MHHyceBa' qeCTO ,lJ,paCTHqHO pa3JIH-
qHT: lal je 03HaqeHO xao KOMUaKUtHO; IHIje dU¢Y3HO, aKyUtCKO, HaUeUtO H
oujesuo; Iyl je dU¢Y3HO, zpa6UCHO, HaueiUo H tieuonuo; lei je caao atcyiii-
CKO, a 101 zpa6UCHO H 6eMO/lHO. Hcnana, ,lJ,aKJIe, zta cy lal H lei 03HalfeHH
ca IIO je,lJ,HHM 'IIJIYCOM', 101 ca zrsa, a IHI H Iyl ca IIO -ierapa 'IIJIyca', IIpH
qeMy cy IHI H Iyl H dU¢Y3HU H uaueiuu, a Iyl H 101 H zpa6UCHU H iieuonnu.
3) Eynyha zta cy HeKH BOKaJIH, KaKO BH,lJ,HMO, y OKBHpy zmajy HCTHX
ofienezqa IIpe,lJ,CTaBJheHH ira HCTH HalfHH, rpefia pehn zta he IIO jezmo 0,lJ,
IhHX arras 6HTH CyBHIlIHO H zta ce peracrap ofienexqa MO)l(e 3HaTHO YIIPO-
CTHTH, a ,lJ,a KopeKTHOCT OIIHca He 6Y,lJ,e ourrehena:
a) zpa6UCHU ~ axytucxu MO)l(e ce CBeCTH na O,lJ,HOC zpa6UCHU ~ He-
zpa6UCHU;
6) 06eJIe)l(jHMa 36YIJHU ~ HaueiUu 03HaqeHH cy H 36YIJHOciU H 6e-
36ylJHOciU, a ,lJ,OBOJhHO 6H 6HJIO peha ,lJ,a cy uaueiuu ayrosrarcxa 6e36YIJHu;
2lS Yn. Epo30BHneBy pacnpasy y Han. 8, crp. 410-411.
o peneproapy H/{O y <pOHOJIOIUKOM cacrexy craanapnaora CpnCKOr jesaxa 801
B) oujesnoctu ce MOJKe ayroaarcxa paayuera KaO ueciupuoeuiu-
HOciU (npa qeMy TO MOJKe HMaTH HeKOr onpaanatsa y aHaJIH3H IllyMHHX
<POHeMa, a Hepa3yMJbHBO je aKO cy y nHTaIbY BOKaJIH);
r) 6eMOflHU cy ayrouarcxn epaeucnu.s?
Y3 CBe IllTO je nocaa peseno, H3 naure CKHlJ,e 1 nauehy ce H JOIll He-
xe onurrnje oncepsaunje. Y n.oj cy, HaHMe, nasnaseaa ztsa 6HTHa KOHTpa-
CTa: eOKaflCKU - HeeOKaflCKU, a Mel)y HeBOKaJICKHMa - <pOHeMe ca cna-
6UM WyMOM ("COHOpHH") nacynpor OHHMa ca jaKUM WyMOM ("IllyMHH").
Cnenehn KOHTpaCT ycnocrasrsa ce Mel)y COHOpHlIM <pOHeMaMa no 06e-
JIeJKjy nasanuociiiu, aJIH je MHoro 3HaqajHHjH onaj KOjH ce H3a rora ycno-
CTaBJba no 06eJIeJKjy xowuaxiunociuu. ITo IbeMy ce, HaHMe, caa <pOHOJIO-
IllKH cHCTeM cpncxor je3IIKa npensaja na KOMuaKiUHe II HeKOMuaKiUHe <p0-
HeMe, npH qeMy ce H Mel)y jeznnnaa II Mel)y npyrnaa cpehy II KOHiUuHyU-
pane II nexoniaunyupaue. Y TOj qIIIbeHHll,H HaJIa3IIM ynopaurre sa npen-
nor )l.a ce nposepa MoryhHocT H jenne H3MeHe y xajepapxnja H)l,O xojy
oane )l.OHOCHM, rj. na ce 06eJIeJKje uoniiiunyupauoctuu ca nrecror MeCTa
nouepa na qeTBpTO, npn qeMy 6H ce KOMnaKTHOCT II )l.H<pY3HOCT ayrcsrar-
CKII rrowepana sa no jenao MeCTO HaHHJKe. Taxo 6HCMO )l.06HJIH CKUljY 2:
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Y O)l.HOCy na nperxozmy CKIIll,y, OBa ce pa3JIIIKyje, rrpe csera, no TO-
Me IllTO cy ce CBe KOHTIIHyHpaHe myxme <pOHeMe "oKynIIJIe" aa jezmoj
29 Ha MorynHocT OBaKBor penyuaparsa 6poja I1)J;O H aa fuHXOBy ,ll.pyKqHjy xaje-
papxnjy YKa3aO cav y CBOM OCBPTY aa Illxapahese H Op030BHneBe pacnpase (QHTHpaHe
osne y Han. 8): Fonetika ifonologija .istandardne novostokavstine" (Stjepan Babic - Da-
libor Brozovic - Milan Magus - Slavko Pavesic - Ivo 8karic - Stjepko Tezak, Povijesni
pregled, glasovi i oblici hrvatskoga knjizevnog jezika. Nacrti za gramatiku. Zagreb [HAZU
- Globus], 1991,741 str. - JY~HOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr, Beorpan, L, 1994,231-241 (no-
cefino 238-239).
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crpann pa-rae, a CBe nexorrraayapane ira zrpyroj. TaKBo IbIlXOBO rpynnca-
Ibe necnopno oztrosapa <pOHeTcKoj peaJIHOCTII cpncxor rJIaCOBHOr CIICTe-
Ma, a MIICJIIIM zta He napymasa HII IJ,eJIIIHy a-crose <pOHOJIOIIIKe CTpyKTy-
pe. Ha cnenehoj pa-ran re he ce <poHeMe, xao II CBe ztpyre, pasnaojara na
KOMrraKTHe II HeKOMrraKTHe, npn qeMy he TO ,lI,OBeCTII ,lI,O ,lI,eJIIIMlIqHOr
npeypehen.a onaoca jenano Me~y COHOpHIIM <pOHeMaMa. II3 CKIIIJ,e 1, Hall-
Me, BII,lI,eJIII CMO zta cy ce IIbI II IJbI on OCTaJIIIX COHOpHIIX <pOHeMa oztsoja-
JIe 06eJIe)l(jeM KOMrraKTHOCTII, ,lI,OK cy ce IMI II IHI jezma npyroj cynpor-
CTaBIIJIe rpaBIICHoIIIhy, a IJII II Ipl KOHTIIHyllpaHoIIIhy. Y oaaxaoj nocra-
BII, Me~YTIIM, HeKoHTIIHyllpaHoM Ipl cynporcraarsajy ce KOHTIIHYllpaHII
IJbI II IJI/, pezrynztanrno cy cazra KOHTIIHyllpaHe caxro Ha3aJIHe <pOHeMe,
,lI,OK je y npaoj CKIIIJ,1I TaKBO 6l1JIO II IJb/.
06e CKIIIJ,e, Me~YTIIM, rrosasyjy na ce O,ll,HOCII Mel)y <pOHeMCKIIM
KJIaCaMa, xao II nojenaaauaax <pOHeMaMa y IbIlXOBIIM OKBlIpIlMa, HII y
jeztaosr npyrov zterarsy He MeIbajy: y 06eMa nocrasasra KOHTIIHYllpaHII IB
<p 3 ci pezrynnanrno cy crpanearnn, uacynpor CTpll,ll,eHTHOM IIJ,I HaJIa3e
ce necrpazteirrna 16 rr ,lI, T/, a IICTII nonozcaj y <pOHOJIOIIIKOM CIICTeMY IIMa-
jy II <poHeMe Ixi II Ij/, npa tIeMy je npna penyanaaruo 6e3BytIHa, zipyra pe-
,lI,yH,lI,aHTHO saysaa, a Mel)yco6Ho ce jezma ztpyroj cynporcraarsajy o6e-
JIe)l(jeM rpaBI1CHOcTII.30
TI1M nanoueaaaa 3aKJbyqyjeM osaj npernezt IIHXepeHTHIIX ,lI,11-
CTIIHKTIIBHIIX ofienezqa y <pOHOJIOIIIKOM CIICTeMY cranztapzmor cpncxor
jesaxa, ys noxyuraj IbIlXOBe xnjepapxmauaje, IIMajyhll ua yMy jezrano
qllIbeHIIIJ,y zra Me~y CBIIM ayropmia qllje cy aHaJIlI3e OB,lI,e npahene HeMa
HI1 MIIHIIMYMa CarJIaCHOCTII HI1 y nornerry perreproapa ofienexja HII y rro-
rnezty IbIlXOBe xnjepapxnje. A MOpaJIO 611 je 611TI1, MaKap y rJIaBHIIM JII1-
HlIjaMa, aKO ce He )l(eJIII npacrarn na TO zta ce nay-me tIlIIbeHI1IJ,e 'rysra-re
rrpOIl3BOJbHO.
30 TaKaB IhHXOB OJ\HOC aenocpenna jc nOCJICJ\Hl~apassoja I..lCJIHHC cpncxora <pOHO-
JIOlliKOr CHCTCMa y KOMC cy jCJ\HHO MclW KOHTHHyHpaHHM <pOHCMaMa 6HJIC "3aY3CTC" CBC
<IeTHpH JIOKaJIH3aqHje, nacynpor aajaaure TpHMa MCl)y OCTaJIHM <pOHCMCKHM KJIaCaMa. Y
TOj 'IHIhCHHI..lH, csaxaxo, rpefia BHJ\CTH OCHOBHH HMnyJIC KOjH je noaeo no rora na ce <p0-
HCMa Ixi yKJIOHH H3 <pOHOJIOlliKOr CHCTeMa rJIaBIIHHC cpncxnx J\HjaJICKaTa (rra H OHHX ua
KojHMa jc 3aCHOBaH M01\cpmI cpncxn CTaHJj,ap1\HH jC3HK). fhCHO jc ry6JbCIhC 6HJIO pcry-
JIapHO npaheao H YKHJ\aIhCM TC "JIOKaJIH3aQHjc BHllIC", a IbCHHM je BacnOCTaBJhaIhCM y
cTaHJ\aP1\HoM jC3HKy (1836) spahcao crapo CTaIhC H Ixi 1\OBC1\CHO y Ono3HQHjy ca Iji.
